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$(n, k)$ , $f_{n}(k)$ ,
$(n, k)$ , $a_{i}(i=0,1)$ ,
$f_{n}^{i}(k)$ . , $n=1,2$,3, $\cdot$ . . k $=0,1$ ,2, $\cdot$ . . .






. , $(n, k)$ $f_{n}^{i}(k)\geq f_{n}^{1-i}(k)$ , $a_{i}(i=0,1)$
. $(n, k)$ $f_{n}^{0}(k)=f_{n}^{1}(k)$ , $a_{0}$ $a_{1}$ , $a_{0}$
. , $n$ ,
$-B\leq f_{n}(k)-fn(k-1)\leq R$ (5)
$-kB\leq f_{n}(k)-f_{n}(0)\leq kR$ . (6)
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.
, $n=1,2,3,$ $\cdots$ $k=0,1$ ,2, $\cdot$ . . .
$d_{n}(k)=f_{n}^{0}(k)-fn(1k)$ (7)









1(i) $(n, k-1)$ , $(n, k)$
. :
(ii) $(n, k)$ .\acute \supset ,
$p(B+R)\geq dn(k)$
, $(n, k-1)$ .
( ) $(n, k-1)$ ,
$-p(B+R)\leq d_{n}(k-1)$
, ($n$ , .
3
$P$ , $p$ $s$ $t$ ,
. 2 $(n, k)$ , p
$(s, t)$ , $(n, k, s, t)$ . ,
$X=1$ , ($s+1$ , ( [$5|$
).
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$(n, k, s, t)$ , 1 $(n-1,0, S,t)$ , $k+1$
, (k+1)R . , C
. , $(n, k, s, t)$ $a_{1}$ , $s/(s+t)$ $k+1$
, $(n-1,0,S+1,t)$ . (k+1)B . ,
$t/(s+t)$ , $(n-1, k+1, s,t+1)$
.
, $f_{n}(k;s,\backslash t)$ $(n, k, s, t)$ . , $i=0,1$
, $f_{n}^{i}(k;s,t)$ $(n, k,s, t)$ , a’ ,
. , $n.=1.,$ $2$ ,3, $\cdot$ . . $k=0,1,2,$ $\cdots$ ,




$f_{n}^{1}(k;s, t)= \frac{s}{s+t}\{-(k+1)B+f_{n-1}(0;S+1, t)\}+\frac{t}{s+t}f_{n-1}(k+1, s, t. +1)$ . (11)
. , $(n, k;st:)$ , $f_{n}^{i}(k;s,t)\geq f_{n}^{1-i}(k;s,t)$ a,(i $=0,1$ )
, $f_{n}^{0}(k;s, t)=f_{ll}^{1}(k;S, t)$ , $a_{0}$ $a_{1}$
, $f_{n}^{0}(k;s, t)=fn^{1}(k;s, t)$ , $a_{0}$ . $n$
$-B\leq f_{n}(k;s, t)-fn(k-1;s, t)\leq R$ . (12)
$-kB\leq f_{n}(k;s, t)-fn(0;s, t)\leq kR$. (13)
. $n=1,2,3,$ $\cdots$ $k=0,1$ ,2, $\cdot$ . . ,
$d_{n},(k;s,t)=f_{n}^{0}(k;S,t)-f^{1}n(k;s, t)$
$d_{n}(k;s,t)=-C+(k+1)(R+s+\overline{t}^{B)}+f_{n-1}(\mathrm{o};s, t)$
$- \frac{s}{s+t}f_{n-1}(0;\dot{S}+1,t)-\frac{\iota}{s+l}f_{n}-1(k+1;s, t+1)$ . (14)
$d_{n}(k-1;s, t)=-C+k(R+\overline{s+t}^{B)}\vee+f_{n-1}(0;S, t)$
$- \frac{s}{s+t}f_{n-1}(0;S+1, t)-\frac{t}{s+t}fn-1(k;s, t+1)$ . (15)
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$d_{n}(k;s, t)-d_{n}(k-1, s, t)=(R+ \frac{s}{s+l}B)-\frac{t}{s+t}\{f_{n-}1(k+1;s, t+1)$
$-f_{n-1}(k;s, t+1)\}$ .
.
$f_{n-1}(k+1, s,t+1)-f_{n-1}(k, s, t+1)\leq R$
$d_{n}(k-1, S, t)+s+\overline{t}^{(B}+R)\leq d_{n}(k, s, t)$ .
.
2(i) $(n, k-1, S, t)$ , $(n, k, s, t)$
.
(ii) $(n, k, s, t)$ ,
$\frac{s}{s+t}(B+R).\geq d_{n}(k, S, t)$
, $(n, k-1, st)$: .
(iii) $\text{ }$ $(n, k-1, s, t)$ ,
$- \frac{s}{s+t}(B+R)\leq d_{n}(k-1, S, t)$
, $(n, k, s,t)$ .
3 $n=0,1,2,$ $\cdots$ $k=1,2$,3, $\cdot$ . . ,
$f_{n}(k;s+1;t)\leq f_{n}(k;s,t)\leq f_{n}(k;s,t+1)$
. $n$ . $n=0$ . $n=1$ ,
$f_{1}^{0}(k;s+1, t)=f^{0}1(k;S, t)$
$f_{1}^{1}(k;s+1, t)=f^{1}1(k;s, t)- \frac{t}{(_{S}+t)(s+t+1)}(k+1)(B+R)$ ,
,
$f_{1}(k;s+1, t)= \max\{f_{1}^{0}(k;S+1, t),f_{1}^{1}(k;s+1, t)\}$
$\leq\max\{f_{1}^{01}(k;s, t), f_{1}(k;S, t)\}$
$=f_{1}(k;s, t)$ ,
$f1(k;s, t)\leq f_{1}(k;S, t+1)$ .
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$n=1$ .
$f_{n-1}(k;S+1, t)\leq f_{n-1}(k;s, t)\leq f_{n-1}(k;s,t+1)$ .
.
$f_{n}^{0}(k;S+1, t)-f^{0}n(k;S, t)=fn-1(0;s+1, t)-fn-1(0;s, t)$
,
$f_{n}^{0}(k;S+1,t)-f_{n}^{0}(k;s, t)\leq 0$ (16)
$f_{n}^{1}(k;s+1, t)-f_{n}1(k;S, t)=( \frac{s}{s+t}-\frac{s+1}{s+t+1})(k+!)B$
$+ \frac{s+1}{s+t+1}f_{n-1}(\mathrm{o};s+2, t)-\frac{s}{s+t}f_{n-1}(0;S+1, t)$
$+ \frac{t}{s+t+1}f_{n-1}(k+1;S+1, t+1)-\frac{t}{s+t}f_{n-}1(k+1;S, b+1)$ .
, ’)m\ni -l $(0;s+.2, t)\leq f_{n-1}(0;s+1, t)$ -l(k+l; $s+1,$ $t+1$ ) $\leq$
$fn-1(k+1;s, t+1)$
$f_{n}^{1}(k;s+1, t)-f_{n}^{1}(k;s, t) \leq\frac{t}{(_{S}+t)(s+t+1)}\{-(k+1)B+f_{n}-1(\mathrm{o};s+1, t)$
$-f_{n-1}(k+1;S, t+1)\}$
, $f_{n-1}(0;.s+1,.t)\leq f_{n-1}(0;s, t),$ ’ $f_{n-1}(k+1;s, t+1)\geq f_{n-}1(k+1;S, t)$















$\bullet$ $a_{0},$ $a_{1}$ .
$\bullet$
$a_{0}$ , $q=1$ X .
$\bullet$






$\bullet$ $(n, k, s, t)$ .
$\bullet$ $(n, k_{S},, t)$ $a_{0}$ , C . , 1 $(n-$
$1$ , $0,s,$ $t)$ . $k+1$ ,
(k+1)R .
$\bullet$ $(n, k, s, t)$ $a_{1}$ ,
- s/(s+t) $(n-1,0, s+1,t)$ . $k+1$
, (k+1)B .
- $t/(s+t)$ $(n-1, k+1, s,t+1)$ .
, 2 , -




$\bullet$ $a_{0},$ $a_{1}$ .
$\bullet$








$\bullet$ q , $p$ .
$\bullet$ $p$ $s$ $t$ .
$(n, s, t)$ .
$\bullet$ $(n, s, t)$ $a_{0}$ ,
.
$-$ $\grave{q}$ X $=1$ , $(n-1,s, t)$ .
$-$ 1–q X $=0$ , $(n-. 1, s.’ t)$ .
$\bullet$ $(n, s, t)$ $a_{1}$ ,
$-$ $s/(s+t)$ $\mathrm{Y}=1$ , $(n-1, s+1, t)$ .
$-$ $t/(s+t)$ Y $=0$ , $(n-1, s, t+1)$ .
, 2 k ,
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